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Frequency counter and power meter  
Magnet field step control
TWT amplifier
Microwave source
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Microwave frequency offset (MHz)


























Microwave frequency offset (MHz)
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